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EDITORIAL 
La infectología como una superespecialidad de la medicina interna 
no deja de producir sorpresas dentro del mundo médico: nuevas 
entidades infecciosas van siendo identificadas y sus agentes 
etiológicos señalados con precisión mediante recursos diagnósticos 
específicos; tal es el caso de la colitis pseudomembranosa y de su 
agente Clostridium difficile, la enfermedad de los legionarios, la 
gastroenteritis por Campylobacterjejuni, el SIDA, para no citar sino 
unas cuantas y, recientemente, los cuadros gástricos asociados con 
la infección por Helicobacterpylori;estegramnegativo, móvil, produce 
una poderosa ureasa que coloniza e invade la mucosa gástrica y 
causa una patología que, por la revelancia de sus cuadros clínicos, 
merece la mas dedicada de las atenciones. 
Hace apenas algunos años, juiciosas 0bSe~aciones señalaron la 
estrecha relación existente entre la infección de la mucosa gástrica 
por H. pylori y los cuadros de gastritis antral y, posteriormente, la 
demostración concluyente de su relación con la úlcera duodenal. 
Mirada inicialmente con escepticismo, esta relación se ha hecho de 
tal maneraevidente, que en la actualidad el diagnósticode estas dos 
entidades debe necesariamente incluir la investigación de H. pylori 
y en su manejo terapéutico no debe faltar la terapia antimicrobiana 
específica si se desea asegurar una remisión completa del proceso. 
No bien la medicina habíaace~tado estos hechos. H. ovloride nuevo 
. ., 
aparece, esta vez implicado e'n uno de los mas serios problemas de 
la gastroenterología: el carcinoma gástrico; en un cuidadoso trabajo, 
nuestro compatriota el doctor pelayo Correa publicó en The N& 
EnglandJournalof Medicine(1991; 325: 1 170) sus experiencias bajo 
el título: Es el carcinoma gástrico una enfermedad infecciosa?, en el 
cual metódica y severamente se implica a este microorganismo en 
etiologíade esta neoplasia y, como si ello fuera poco, ahora Parsonnet 
y col. (N Engl J Med 1994; 330: 1267) postulan la relación de H. pylori 
con el linfoma no Hodgkin gástrico; todos estos hechos colocan a 
este microorganismo como uno de los patógenos más importantes 
de nuestro tiempo lo que, seguramente, llevará a la necesidad de su 
investigación sistemática, ya sea por procedimientos directos o 
serológicos, para establecer un diagnóstico precoz y promover su 
eliminación con un tratamiento antimicrobiano específico. 
Mientras tanto, es posible que se pueda desarrollar una vacuna que 
permita prevenir la infección por este gramnegativo. 
M.A. Guzmán. editor 
